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“Being brave doesn’t mean you are scared, but it means you’re scared and you 
hang in there.” 
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PENGARUH TERAPI OKUPASI DAN TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP 
TINGKAT KESEPIAN PADA LANSIA DI PANTI GRIYA WERDHA  
JAMBANGAN SURABAYA 
 
Oleh: Theresia Andika Putri Subhagia 
Fakultas Keperawatan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
 Lansia seringkali mengalami kesepian, terutama pada lansia di Panti 
Werdha. Beberapa terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesepian adalah 
terapi okupasi dan terapi musik klasik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis adanya pengaruh terapi okupasi dan musik klasik terhadap kesepian 
pada lansia. Desain penelitian menggunakan one group pre-test post-test design 
dengan variabel independen terapi okupasi dan musik klasik, serta variabel 
dependen tingkat kesepian. Populasi merupakan lansia berusia ≥60 tahun yang 
tinggal di Panti Griya Werdha Jambangan Surabaya, dan sampel sebanyak 30 lansia 
yang diambil melalui teknik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah 
UCLA Loneliness Scale versi 3. Skor UCLA Loneliness Scale > 34 masuk dalam 
kategori kesepian. Hasil pre-test dengan nilai rata-rata 51±8.82 dan hasil post-test 
dengan nilai rata-rata 40±8.61, serta nilai rata-rata selisih sebesar -11±5.87.  Uji 
normalitas p = 0.200 (p > α = 0.05) dan uji hipotesis Paired T-Test p = 0.000 (p < 
α = 0.05) dilakukan melalui program SPSS versi 25. Terapi okupasi meningkatkan 
hubungan sosial antar lansia dan mengalihkannya dari kesepian, sedangkan terapi 
musik klasik mendukung dalam peningkatan mood dan gairah pada lansia. 
Sehingga terapi okupasi dan musik klasik dapat menjadi alternatif dalam mengatasi 
kesepian pada lansia.  
 








THE EFFECT OF OCCUPATIONAL THERAPY AND CLASSICAL MUSIC 
THERAPY ON LONELINESS LEVEL IN ELDERLY AT JAMBANGAN 
NURSING HOME SURABAYA 
 
By: Theresia Andika Putri Subhagia 
Faculty of Nursing, Widya Mandala Surabaya Catholic University 
 
 The elderly often experience loneliness, especially at the nursing home. 
Some therapies used to overcome loneliness are occupational therapy and classical 
music therapy.  The aim of the study is to analyze the effect of occupational therapy 
and classical music therapy on loneliness levels in the elderly.The research design 
is using one group pre-test post-test design with occupational therapy and classical 
music therapy as independent variable, and loneliness levels as dependent variable. 
Population in this reasearch is elderly aged  ≥ 60 years old who has been living in 
Jambangan Nursing Home Surabaya and the sample of 30 elderly through the 
purposive sampling technique. Data was collected by UCLA Loneliness Scale 
version 3. Scores 34 and above defined as loneliness. Pre-test mean value of 
51±8.82 and post-test mean value of 40±8.61, with difference mean value of -
11±5.87.  Normality test of p = 0.200 (p > α = 0.05) and hypotheses test using 
Paired T-Test of p = 0.000 (p < α = 0.05) run by SPSS version 25. Occupational 
therapy improves the social relationship between the elderly and distracts them 
from their loneliness. Meanwhile, classical music promotes an increase in mood 
and passion for the elderly. Occupational therapy and classical music can be an 
alternative to overcome loneliness in the elderly. 
 
Key words: Elderly, Loneliness, Occupational Therapy, Classical Music Therapy 
 
  
